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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب اراﺋﻪ داده اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ           :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اداﻣﻪ دارد
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت 041 ﺑﺮ روي  ﻣﻘﻄﻌﻲ– اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش ﻫﺎ
 ﮔﻮﻳﻪ ﻛﻪ رواﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و 42 ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 88- 98 در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺮﺷﻤﺎري
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺠﺬور . ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ( 0/78)ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و SSPS ﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري از ﻃﺮﻳ(  P ≤0./5)، ﻛﻮرﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري AVONAﻛﺎي، 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ .  درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ75/6 درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و 24/4 درﺻﺪ ﻣﻮﻧﺚ، 96/1 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ، 03/9: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس ﻣﻮرد و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ(  درﺻﺪ69/4) وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در . ﺑﻮد(  درﺻﺪ16/9)و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎد(  درﺻﺪ49/3)ﺗﺪرﻳﺲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺐ درﺳﻲ، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺎد، ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ 
  .(p <0/50) رﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤ
           ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از . اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻮد
ر ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و د
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻨﺪ
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آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻼت 
ش از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ آﻣﻮز(. 1)ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ﺷﻤﺴﻌﻠﻲ ﺧﺴﺮوي :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
  . ، اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
  moc.oohay@ivarsohkilasmahs
          ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب ﺑ ـﺎ داﺷـﺘﻦ (. 2)ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻫـﺴﺘﻨﺪ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎء و اﻋﺘﺒﺎر ﻳـﻚ 
اﺳــﺘﺎد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ (. 3)ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣ ـﻮﺛﺮ واﻗ ــﻊ ﮔـﺮدد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻮق دﻫﺪ و ﻳﺎ از دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﻟﺬا اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ، . ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر 
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺿـﻤﻦ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن  از ﺟﻤﻠﻪ 
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ﺑ ـﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ـﺮاي ﺗﺠﺰﻳ ـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷـﻲ، 
 (.4) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻼك 
ر ﺗﻮاﻧـﺪ د ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧـﺪ، ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮﺑﺎر ﻧﻤﻮدن ﻛﻼس ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه آﻣﻮزش ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
و ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻗـﺸﺮ در ﺣـﺎل 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ (. 4،5،6) ﺑﺎﺷﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ 
راﺋﻪ داده اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ا وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ . ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد 
و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از 
ﺗﻴـﺐ، ﺗـﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮ درس ﻣـﻮرد دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮ 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن، ﻧﺤـﻮة ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫـﻲ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ درس و 
ﻋﻼﻗﻤﻨ ــﺪي ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺪرﻳﺲ ﺑ ــﻮد و ﻗﺎﻃﻌﻴ ــﺖ و ﺳ ــﺨﺖ ﮔﻴ ــﺮي، 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
اﻣـﺎ ( 1)ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
ران اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، داﺷﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎ 
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ، داﺷﺘﻦ ﻃﺮح درس، داﺷـﺘﻦ اﻋﺘﻘـﺎدات 
ﻣﺬﻫﺒﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ (. 7)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ اي اﺳـﺘﺎد را در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓـﺮدي اﺳـﺘﺎد در و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ 
  (.8) ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪاوﻟﻮﻳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺪﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ و 
ﻂ اﺳـﺘﺎد از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ و اﺣﺘﺮام داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮده 
ﺗـﺮﻳﻦ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬـﻢ (. 9)اﺳﺖ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن، ﺧﻮﺷﺮوﻳﻲ و ﺗـﺴﻠﻂ 
 (.01) ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
زﺷﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻃﻼع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻧﻈﺎم آﻣﻮ 
ﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧـﻮب و اﻳﻨﻜـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ ﻫ 
ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  وﻳﮋﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻟﺬا در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻳـﻚ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
ﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛ -و ﻟﺰوﻣﺎً در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎددﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب را ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﻢ 
                   ﻛــــﻪ از دﻳــــﺪﮔﺎه داﻧــــﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻓــــﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴــــﺖ 
ﻟﺬا اﻳـﻦ .  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد –ﻳﺎددﻫﻲ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب از دﻳـﺪﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﻫﺎشرو
 ﻣﻘﻄﻌـﻲ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴـﻪ –در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
 در رﺷــﺘﻪ ﻫ ــﺎ و ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 88-98در ﺳـﺎل ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش ﺳﺮﺷـﻤﺎري اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗـﺴﻤﺘﻲ 
ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، )ﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻮد ﻛ 
و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺸﺘﻤﻞ ( ﻧﻮع ﺗﺄﻫﻞ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن 
 ﮔﻮﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻳﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ 42ﺑﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﻨﺞ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻤﺮه دﻫﻲ داده . ﺑﻮد
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ( از ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ )درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 
.  در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 1 ﺗﺎ 5ﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺮ
ﺟﻬﺖ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﺑـﺪﻳﻦ 
 ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ 3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻫﺎ، اﺻﻼﺣﺎت داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ آن 
ﻠﻤ ــﻲ ﻻزم در آن ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓ ــﺖ و ﺑ ــﺮاي اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤ ــﺎد ﻋ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و 
ﭘـﺲ از . ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 0/78آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان آﻣﻮزش دﻳـﺪه و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر 31.reV.sspSآﻧﺎن داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
 و AVONAآزﻣــﻮن ﻛــﺎي اﺳــﻜﻮر و )ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ 
( P ≤./.5ﻛﻮراﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
 دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧـﻪ از 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺳﻦ و ﺟـﻨﺲ و ﻣﻘﻄـﻊ و 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑـﻮدن ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 از اﺟـﺮاي ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ
 درﺻـﺪ 96/1 درﺻﺪ ﻣﺬﻛﺮ و 03/9ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 81 و 23ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
 24/4.  ﺑﻮد 22/11±2/190ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 درﺻـﺪ در ﻣﻘﻄـﻊ 75/6درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و 
.  درﺻـﺪ ﻣﺠـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 97/9درﺻـﺪ ﺑـﻮﻣﻲ و  85/1ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺘﺎد از ﻧﻈـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
، ( درﺻـﺪ 69/4) ﻧﻔـﺮ 531ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ 
            ﻧﻔـﺮ231داﻧـﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑ ـﺎ درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﮔﻴـﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑـﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺳـﺨﺖ (  درﺻﺪ 49/3)
  (.1ﺟﺪول )داده ﺷﺪ (  درﺻﺪ16/9) ﻧﻔﺮ68اﺳﺘﺎد ﺑﺎ 
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                  ...و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ                      ﻤﻜﺎرانو ﻫ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮي
 
  3/      (2 )3؛ 0931ﺴﺘﺎن زﻣ و ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 
  ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد وﻳﮋﮔﻲ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮﺿﻮع  ردﻳﻒ  (ﺑﻪ درﺻﺪ)درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ وﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻬﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻢ
  0/7  2/9  69/4  ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ  1
  0/7  5  49/3  داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ  2
  0/7  7/1  29/1  اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روز  3
  7/2  51/1  77/7  ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ  4
  6/5  61/5  77  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ  5
  7/9  81/8  37/6  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  6
  4/3  7/2  88/5  ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ درس  7
  3/6  7/2  98/2  اراﺋﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ  8
  3/6  11/4  58  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼق ﻓﻜﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  9
  3/6  31/7  28/7  وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻼس  01
  6/4  22/1  17/4  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ  11
  4/3  8/7  77  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺤﺜﻬﺎي ﻛﻼس  21
  2/1  5/7  29/1  ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن  31
  4/3  11/4  48/3  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ  41
  1/4  6/5  29/1  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ  51
  5  7/9  78/1  اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد  61
  5/7  01/7  38/6  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد  71
  7/1  71/9  57  ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ اﺳﺘﺎد  81
  5/8  71/3  77  آراﺳﺘﮕﻲ اﺳﺘﺎد  91
  51/8  22/3  16/9  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي  02
  5/7  21/1  28  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  12
  8/6  91/3  27/1  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن در ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼﺳﻲ  22
  7/9  41/4  77/7  ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  32
  9/31  71/5  86/6  ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  42
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑـﺮ 
درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 39/8 درﺻـﺪ، و در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 69/6 درﺻﺪ 59/3ﭘﺴﺮ 
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ ﺑـﻪ 
ﺎن دﺧﺘـﺮ  درﺻﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳ96/8وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ 
  . درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ06ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎد از ﻧﻈﺮ ارﺟﺎع ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﺮ روي وﻳﮋﮔﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ، ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي اﺳـﺘﺎد 
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ 
 ﺑﻮدن اﺳـﺘﺎد اﺳﺘﺎد، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد، در دﺳﺘﺮس 
در ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼﺳﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﺒـﺎط 
دار ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
دادن ﺑـﻪ  آﻣﺎري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ از ﻧﻈـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. P ≤./. 5)ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻲ
ﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺎرداﻧﻲ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗ 
 درﺻـﺪ، اراﺋـﻪ 89/3ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴـﺎن اﺳـﺘﺎد 
 89/8 درﺻﺪ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ 49/9ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
درﺻﺪ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎد در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ 
 درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ داده اﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 59
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ (  درﺻـﺪ 96/5ﺳـﺘﺎد ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ ا 
(. 2ﺟـﺪول ) درﺻـﺪ ﺑـﻮد 55ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳـﺨﺖ ﮔﻴـﺮي اﺳـﺘﺎد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ارﺟﺎع داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ، ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي اﺳـﺘﺎد ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، 
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻛـﻼس، ﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ، 
ر دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن در آراﺳـﺘﮕﻲ، ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺳـﺨﺖ ﮔﻴـﺮي، د
ﻏﻴﺮﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼﺳﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭼـﺸﻤﻲ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي اﺳـﺘﺎد ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ 
          از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ اﺳـﺘﺎد راﺑﻄـﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت (. P ≤./. 5)داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻨﺪي اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻫﺎي ﻋﻼﻗﻪ ﮔﻲدار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ وﻳﮋ ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛـﻼس درس، ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و 
ﮔﻴﺮي اﺳـﺘﺎد ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـﺮد و ﻣﺘﺄﻫـﻞ از ﻧﻈـﺮ ﺳﺨﺖ
  .(P≥./.5)ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺐ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ ﻴ ـﺑـﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
               درﺻـﺪ، ﺗـﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮ درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ 79/5اﺧﻼﻗﻲ 
 درﺻﺪ، داﻧـﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺘﺎد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ درس ﻣـﻮرد 69/2
 درﺻﺪ و اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد 69/5ﺗﺪرﻳﺲ 
 درﺻﺪ اﻫﻤﻴـﺖ داده اﻧـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 39
.  درﺻﺪ داده اﻧـﺪ 06/7ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد  درﺻﺪ و ﺳﺨﺖ 26ﻃﻌﻴﺖ ﻗﺎ
داري در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ وﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺎي ارﺟﺎع داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ درﺳـﻲ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ اﺳـﺘﺎد، ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺳـﺨﺖ ﮔﻴـﺮي، در 
ﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن در ﺳـﺎﻋﺎت ﻏﻴـﺮ درﺳـﻲ، ارﺗﺒـﺎط ﺻـﻤﻴﻤﻲ ﺑـﺎ د
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ دادن ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴـﺮي اﺳـﺘﺎد وﺟـﻮد داﺷـﺖ؛ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔﻲ
          اي ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫ ـ. داده اﻧﺪ 
اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟـﺐ درﺳـﻲ، ﺷـﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴـﺎن 
اﺳﺘﺎد، ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﺒـﺎط ﭼـﺸﻤﻲ 
ﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري وﺟـﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ار 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ( P≤0/50)داﺷﺖ 
  .وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ داده اﻧﺪ
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮي                                                                ...و ﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻳﮋ
    4   /     (2 )3؛0931ﺴﺘﺎن زﻣ و ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ        
  
  
  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : 2ﺟﺪول 
  ﻣﻘﻄﻊ  ﻣﻮﺿﻮع  ردﻳﻒ  (ﺑﻪ درﺻﺪ)درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻢ
  ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ  1  0  6/8  39/2  ﻛﺎرداﻧﻲ
  1/3  0  89/8  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  6/8  39/2  ﻛﺎرداﻧﻲ
  رس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲداﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ د  2
  1/3  3/8  59  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  8/5  19/5  ﻛﺎرداﻧﻲ
  اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روز  3
  1/3  6/3  29/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  3/4  51/3  18/4  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ  4
  01/1  51/2  47/7  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  5/2  51/5  97/3  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ  5
  7/5  61/3  67/3  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  1/7  61/9  18/4  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  6
  21/5  02  76/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  3/4  6/9  98/7  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ درس  7
  5  7/5  78/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  1/7  3/4  49/9  ﻛﺎرداﻧﻲ
  اراﺋﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ  8
  5/1  01/1  48/8  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  6/8  39/2  ﻛﺎرداﻧﻲ
   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼق ﻓﻜﺮي در  9
  6/3  51  87/8  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  31/6  68/4  ﻛﺎرداﻧﻲ
  وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻼس  01
  6/3  21/7  18  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  3/4  22  47/6  ﻛﺎرداﻧﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﻼس  11
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   ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  21
  6/3  62/3  76/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  1/7  89/3  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن  31
  3/8  8/8  78/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  -  6/8  39/2  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ  41
  7/5  51  77/5  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  5/1  49/9  ﻛﺎرداﻧﻲ
  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ  51
  2/5  7/6  98/9  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  8/5  3/4  88/1  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎدا  61
  2/5  11/3  68/3  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  11/9  31/6  47/6  ﻛﺎرداﻧﻲ
  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد  71
  1/3  8/8  09  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
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  5  02  57  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  01/3  91  07/7  ﻛﺎرداﻧﻲ
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  02  52  55  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  6/8  8/5  48/7  ﻛﺎرداﻧﻲ
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  5  31/8  18/3  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
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                  ...و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ                      ﻤﻜﺎرانو ﻫ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮي
 
  5/      (2 )3؛ 0931ﺴﺘﺎن زﻣ و ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻳﻚ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗـﺴﻠﻂ  ﻗﺒﻴﻞ از ﻫﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺎد
 داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ درس ،اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ 
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب، ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 وﻳﮋﮔـﻲ، ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ 
در ﺧـﺼﻮص ﺗـﺴﻠﻂ . ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ 
اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ 
           ﺗـﺮﻳﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑ ـﺮ درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ ﺟـﺰ ﻣﻬـﻢ 
در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ (. 1،4، 11-41) ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادﻫﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺮي اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻲ اﺳـﺘﺎد، ﺗـﻼش در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﻧﻈـﻢ اﺳـﺘﺎد 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ 
ﻟﻮﻳـﺖ اول ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻟﺬا اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ او (. 11) ﺑﺎﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ 
اﻏﻤﺎض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اُﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧـﺸﮕﺎه و 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛـﺸﻮر 
در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 4/96ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
               ﻫـﺎي اﺳــﺘﺎد ﺧـﻮب ﺑﺮﺷــﻤﺮده  وﻳﮋﮔ ــﻲﺗ ـﺮﻳﻦﻣﻬ ــﻢ ﺟـﺰء 5از 
  (.31)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺘﺎد ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺳـﺨﺖ ﮔﻴـﺮي -ﻳﺎددﻫﻲ
( 51)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﺳﺘﺎد از ﻧﻈﺮ 
و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺟﻬﺮم ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ 
 29/1ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺎد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ (. 61)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ه ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺑﺮﺷﻤﺮد درﺻﺪ از وﻳﮋﮔﻲ 
 درﺻـﺪ 98/2ﻛﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ را ﺑـﺎ 
ﻧـﻮاﺑﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺑﺮرﺳـﻲ (. 41) ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد 
 درﺻﺪ ﻧﻈﺮ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ 87/6ﺧﻮد، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺪرس را ﺑﺎ 
  (.21) ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
 ﺗﺴﻠﻂ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ و ﺑﺮ ﻋﻼوه
از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ  ﻧﻴـﺰ  اﺳﺘﺎد ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲوﻳﮋﮔﻲ ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در
 ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  زﻳﺎدي ﺣﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه دﻳﮕﺮي ﻗﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 (.71 ،9 ،8)دارﻧﺪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ارﺗﺒﺎط در ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎيدﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
ﺑـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ؛  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻳﻚ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮ  اي ﻛﻪﮔﻮﻧﻪ
درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ درس اﻫﻤﻴـﺖ 
داده اﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳـﺨﺖ ﮔﻴـﺮي 
ﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺎد ذ 
  (.1) ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـﺮد ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را ﺑـﻪ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
  (.61و51)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادﺧﻮاه و اﻣﻴﻨﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ( P≤ 0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
. ﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴـﺖ داده اﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﻳﺪﻳﺎن در زاﻫـﺪان ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
داراي اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑـﺎﻻ و ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺿـﻌﻴﻒ در ﺳـﻨﻴﻦ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻋـﺎﻃﻔﻲ 
  (.71)اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع 
 و ﺗﻔـﺎوت ﺗﻨﻬـﺎ در اوﻟﻮﻳـﺖ و اﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﻨﺪي در  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه 
 ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳـﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و ﻳـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ 
  .ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪﻋﺒﺎرت
در  ﻳﺎدﮔﻴﺮي –ﮔﺮدد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎددﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﻴـﺮ ﻧﻈﺎم
          در اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﺖ و ﺑﻄـﻮر ﻣـﺴﻠﻢ اﻋـﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ 
          ﻫﺎ در اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه و ﻣـﻮﺛﺮ ﻣﺤـﺴﻮب داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻄﻪﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻴ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘـﺮم ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺟﻠـﺐ اﻋﺘﻤـﺎد آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ را ﻓ ــﺮاﻫﻢ و اﺣﺘﻤ ــﺎل واﻛ ــﻨﺶ ﻣﺜﺒ ــﺖ اﻳ ــﺸﺎن ﺑ ــﻪ 
ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷــﺎن را 
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 ﻲﻫددﺎﻳ مﺎﻈﻧ ،ﺶﻳاﺰﻓا– ﺗرا ار يﺮﻴﮔدﺎﻳ  ﺶﺨﺑﺮﺛا ﺲﻳرﺪﺗ ﻪﺑ و ءﺎﻘ
 دﻮﺷ ﺮﺠﻨﻣ . ﺪﻳﺎﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳا ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ و يﺰﻳر ﻦـﻳا دﻮـﺧ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ
ﻲﮔﮋﻳو ﻲﻳآرﺎـﻛ ناﺰـﻴﻣ ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ﺖﻬﺟ رد و ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ار ﺎﻫ
 ﺖـﻬﺟ رد نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد رد هﺰـﻴﮕﻧا ﺖـﻳﻮﻘﺗ ،دﻮﺧ ﻪﺑﺮﺠﺗ و ﺶﻧاد
و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ ﺖﺧﺎﻨﺷﺪﻨﻨﻛ ﺶﺷﻮﻛ دﻮﺧ ﻒﻌﺿ  .  
 ﺖـﻬﺟ رد نﺎـﻧآ نداد قﻮـﺳ و ﺪﻴﺗﺎـﺳا ءﺎـﻘﺗرا ياﺮـﺑ ﺖﺳا مزﻻ
 ﻲﮔﮋﻳو ﻪﺑ نﺪﺷ ﻚﻳدﺰﻧ ﺰـﻛاﺮﻣ ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﻧﻮﻤﻧ دﺎﺘـﺳا ﻚـﻳ يﺎﻫ
 ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد شزﻮﻣآ ﻪﻌﺳﻮﺗ) ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ ﺰﻛاﺮﻣ ﻞﻴﺒﻗ زا ( ﻪـﻛ
 يﺎـﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺪﻨﺸﻛ ﻲﻣ شود ﻪﺑ ار شزﻮﻣآ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻢﻬﻣ ﺖﻟﺎﺳر
 ﺎﺳا ﻦﺘﺷاد هﺎﮕﻧ ﺪﻣآزور ﺖﻬﺟ ﺐﺳﺎﻨﻣ درﻮـﻣ عﻮـﺿﻮﻣ ﺮﻈﻧ زا ﺪﻴﺗ
 ﺶﺨﺑﺮـﺛا ﺲﻳرﺪﺗ يﺎﻫ هﻮﻴﺷ و ﺲﻳرﺪﺗ) يﺎـﻫ هﺎـﮔرﺎﻛ ﻞـﻴﺒﻗ زا
 ﻪـﺑ هروﺎﺸـﻣ و مواﺪﻣ شزﻮﻣآ و يزﻮﻣآزﺎﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻲﺷزﻮﻣآ ﻦﻳﻮﻧ
 ﺺﺧا رﻮﻃ ( دﻮﺷ ﻪﺋارا . رد ﻪـﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زا
 هﺎﮕﺸـﻧاد ﺮﻳﺎﺳ ﻣ رﻮﺸـﻛ يﺎـﻫﺆ ﻦﻴـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺐـﻠﻄﻣ ﻦـﻳا ﺪـﻳ 
هﺎﮔﺪﻳد ﻼﺘﺧا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺎﻫ ًﺎـﻣوﺰﻟ و ﻪﺘـﺷاد دﻮﺟو ﻲﻳﺎﻫﺮﻈﻧ ف
 ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ اﺬﻟ ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ نﺎﺴﻜﻳ ﺎﻫ هﺎﮔﺪﻳد رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ددﺮﮔ
 ﺖـﻬﺟ رد نﺎـﻧآ زا يﺮـﻴﮔ هﺮـﻬﺑ و ﺮـﺗ ﻊﻣﺎـﺟ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد
 نﺎـﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﺑ رﻮﺸﻛ هﺎﮕﺸﻧاد ﺪﻨﭼ رد ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻢﻴﻤﻌﺗ
 ﺮﺒﺘﻌﻣ يراﺰﺑا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﻦﻤﺿ ﺎﺗ دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ) ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و ﻲﻳاور ﺎﺑ
ﻻﺎﺑ ( ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ،ﻪﻧﻮﻤﻧ دﺎﺘﺳا يﺎﻫ كﻼﻣ ﻪﻨﻴﻣز رد
 دﻮـﺒﻬﺑ و ﺖﻳاﺪـﻫ رد نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا يراﺮـﻗﺮﺑ رد ﺮﺛﻮﻣ
مﺎﮔ ﻲﺷزﻮﻣآ ﺪﻨﻳآﺮﻓدﻮﺷ ﻪﺘﺷادﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫ.  
ﻲﻧادرﺪﻗ  
 صﻮﺼـﺧ ﻪـﺑ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد و نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 ار ﺎـﻣ ﻪـﻛ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜﺸـﻧاد و يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ رد 
ﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧاﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﺶﻫوﻋﻲﻣ ﻞﻤﺪﻳآ .  
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Abstract 
Introduction: Although different characteristics of a good teacher have been presented by 
numerous Studies, efforts continue to determine common characteristic. In this study characteristics 
of a good Teacher regarding Viewpoints of students are evaluated. 
Method: In this descriptive, analytical and cross-Sectional study 140 health faculty students were 
selected through census sampling. Data gathering tool consists of a questionnaire with 24 options. 
Validity and reliability was confirmed by content validity and alpha kronbakh (0.87) respectively. 
Data was analysed by using Statistical t-Test, chi square, ANOVA, Kroskal valise and analysed 
variance (P<0.05) through SPSS software. 
Results: Findings show that, (%39) of participants were male , (%69). 1 Female, (%42.4) associates 
degree and (%57.6) Bachelors degree. Based on students View points, teachers proficiency with 
(%96.4) and general knowledge about specified lesson (%94.3) identified as the most important 
characteristics of a good teacher. The lowest importance belongs to hard-teacher (%61.9). There 
was significant difference between student's age and their viewpoints about presenting attractive 
materials, speaking eloquently, friendly relationship between teacher and students and Suitable eye-
contact. 
Conclusion: different studies based on student's viewpoints identified some criteria for a good 
teacher in different domains, so attracting teacher's attention to these domains, Leads to attracting 
students trust, improving of educational function and effective teaching. Also, based on current 
research result and emphasizing on teachers proficiency in teaching specified material as the most 
important criteria for a good teacher, teachers should consider these characteristics in educational 
activities and try to motivate students and promote knowledge efficacy  
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